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ABSTRAK 
Gedung Pertunjukan Kesenian di Cirebon 
Oleh : Vicky Amalihadi 
Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan dengan berbagai suku bangsa yang 
mempunyai beraneka ragam budaya daerah. Berbagai ragam budaya daerah tersebut 
merupakan akar bagi terbentuknya karakter dan identitas msyarakat Indonesia. Melalui 
kegiatan seni budaya, generasi muda diharapkan dapat mewarisi nilai-nilai sosial, 
historis, religi, maupun pengetahuan dari generasi sebelumnya. 
Cirebon sebagai sebuah  kota yang memiliki sejarah panjang  dalam proses 
pembentukannya telah melahirkan sebuah identitas komunal yang secara formal 
bersifat inklusif dengan beragam warisan budaya di dalamnya yang mengandung nilai-
nilai spiritual  luhur.  Kebudayaan  di dalam  masyarakat Cirebon  terbentuk sebagai 
suatu fenomena historis yaitu hasil karya budaya yang dipengaruhi oleh beragam faktor 
baik politik, sosial, ekonomi serta seni dalam segala interrelasinya di samping dapat pula 
dianggap sebagai suatu kreatifitas  karya kelompok atau  golongan  sesuai dengan 
kondisi sekeliling pada masanya yang terbangun tidak hanya atas satu unsur saja. 
Beragam konsepsi dan falsafah para pendiri Cirebon yang nilai-nilai  implementasinya 
terwujud dalam  beragam bentuk  seni dan budaya seperti bangunan, batik, seni rupa, 
musik, tari dan adat istiadat menjadi  warisan atau peninggalan kebangaan yang  sangat 
berharga. Dengan keberagaman suku dan budaya yang terdapat di Kota Cirebon juga 
memerlukan suatu wadah untuk mengekspresikan seni dan budaya. 
Taman Budaya adalah salah satu wadah untuk mengekspresikan seni dan budaya 
yang terdapat di Kota Cirebon. Secara umum taman budaya adalah gabungan antara 
ruang terbuka dengan fasilitas gedung pertunjukan sebagai sarana pertunjukan. Yang 
banyak dibahas adalah gedung pertunjukan sebagai gedung teater atau pertunjukan 
lain. Seperti pengertian tentang Teater adalah pertemuan bersama dari sekelompok 
orang untuk menyaksikan kinerja yang direncanakan. Dengan kata lain pengertian 
tersebut menunjukkan bahwa fungsi dari ruang pertunjukan adalah sebagai tempat 
bertemu dan berkumpul untuk menyaksikan suatu pertunjukan atau pagelaran seni. 
Gedung pertunjukan merupakan gedung yang didalamnya terdapat ruangan untuk 
mempertunjukan karya seni berupa seni tari, drama, seni wayang, seni musik, dan 
berbagai kegiatan seni pertunjukan lainnya. Kegiatan yang berlangsung didalamnya 
adalah pertunjukan oleh seniman dan kegiatan apresiasi dari masyarakat yang 
menyaksikan pertunjukan seni tersebut. 
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